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ɊȿɅȱȽȱɃɇȱ ɒɍɄȺɇɇə Ʌ.Ɇ. ɌɈɅɋɌɈȽɈ 
 ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɿ ɲɭɤɚɧɧɹ Ʌ.Ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ. ȼɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ 
ɣɨɝɨ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹɦ ɜ ɧɶɨɦɭ ɞɜɨɯ ɫɬɢɯɿɣ: 
ɯɭɞɨɠɧɶɨʀ ɿ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɜ ɣɨɝɨ ɩɨɲɭɤɚɯ, ɹɤ ɿ ɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɲɭɤɚɧɧɹɯ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ, ɡɚɥɢɲɚ-єɬɶɫɹ ɥɸɛɨɜ ɞɨ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ. 
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RELIGION IN LEO TOLSTOY’S SPIRITUAL QUESTS 
 
The article investigates L.N. Tolstoy’s religious quests. It is pointed out that his 
contradic-tions are explained by the constant collision of two elements: the artistic and the 
rational ones. Love for one’s neighbour remains the most important phenomenon in his 
quests, as well as in the current intelligentsia’s quests. 
 
Key words: religious quests, discussions, Tolstoyism, Optin hermitage, Tolstoy’s 
contradic-tions, Orthodoxy. 
 
 
 
 
ɍȾɄ 27-242 
 Ʌɭɰɸɤ Ɇ. ȼ., ɤɚɧɞ. ɮɿɥ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
 Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜ 
 
ȻȱȻɅȱɃɇȺ ɌȱɅȿɋɇȱɋɌɖ 
 ȼ ɄɈɇɋɌȿɄɋɌȱ ȾȺȼɇɖɈɋɏȱȾɇɂɏ ɆȱɎȱɑɇɂɏ ɍəȼɅȿɇɖ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɜ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚ-ɬɭɪɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɦɨɧɨɬɟʀɫɬɢɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɌɚɇɚХɭ (ɡɚ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɦ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹɦ – ɋɬɚɪɨɝɨ Ɂɚɜɿɬɭ) – 
ɸɞɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɜɹ-ɳɟɧɧɨɝɨ ɩɢɫɚɧɧɹ ɿ ʀɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɦɭ ɇɨɜɨɦɭ Ɂɚɜɿɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢ-ɯɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɿɛɥɿɣɧɨʀ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿʀ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿʀ ɧɚ 
ɮɨɧɿ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨʀ ɦɿɮɿɱɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ. Ⱦɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɨʀ ɿ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɿ-ɥɟɫɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
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ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɌɚɇɚХ (ɋɬɚɪɢɣ Ɂɚɜɿɬ), ɇɨɜɢɣ Ɂɚɜɿɬ. 
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ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɦɚє ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɶ, ɨɞɧɚɤ ɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɨɧɢ ɫɤɟɪɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɿ ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ. ɐɟɣ ɞɭɚɥɿɡɦ 
 ɡ ɞɚɜɧɿɯ ɱɚɫɿɜ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɜɚɜ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ ɪɟɥɿɝɿɣɧɢɯ ɜɱɟɧɶ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɜɚɜ-ɲɢɫɶ 
ɜɪɟɲɬɿ ɭ ɤɥɚɫɢɱɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɧɨɜɿɬɧɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɧɟ ɬɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɬɪɚɤɬɭє 
ɫɜɿɬ ɿ ɜ ɩɨɲɭɤɚɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɪɿɡɧɨɩɨɥɸɫ-ɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ 
«ɞɭɲɚ-ɬɿɥɨ» ɞɨ ɡɨɥɨɬɨɝɨ ɩɟɪɟɬɢɧɭ. Ʉɚɬɟɝɨɪɿɹ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɜɢɧɟɫɟɧɚ ɡɚ ɦɟɠɿ ɚɧɚɬɨɦɿʀ ɿ 
ɬɪɚɤɬɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɮɟɧɨɦɟɧ ɠɢɜɨɝɨ ɬɿɥɚ ɭ ɜɫɿɣ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɫɢɯɨɫɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨ-ɹɜɿɜ, ɹɤ 
ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɹɤ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦɭ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ [1; 2; 4; 9; 13; 17]. Ɍɚɤɢɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ єɜɪɨɩɟɣɰɹ 
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ є ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɣ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ [5]. Ɍɨɦɭ ɜɜɚɠɚєɦɨ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɦ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚ-ɬɢ 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɟɰɟɞɟɧɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɯɪɢɫɬɢɹɧɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɲɢɪɭ – ɸɞɟɣɫɶɤɟ 
ɋɜɹɳɟɧɧɟ ɉɢɫɶɦɨ – Ɍɚɇɚɏ (ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧ – ɋɬɚɪɢɣ Ɂɚɜɿɬ) ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ ɤɨɞɭ єɜɪɨ-
ɩɟɣɫɶɤɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɲɭɤɿɜ ɧɟɸ ɫɟɧɫɭ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɟɦɭ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɿɜ ɥɸɞɢɧɢ. Ɇɟɬɨɸ ɰɿєʀ ɫɬɚɬɬɿ є ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɛɿɛɥɿɣɧɨɝɨ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ ɧɚ ɬɥɿ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪ. 
 ɋɭɱɚɫɧɚ ɥɸɞɢɧɚ (ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɚ) ɠɢɜɟ ɭ ɫɬɚɧɿ ɟɫɯɚɬɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɱɭɬɬɹ, ɹɤɟ 
ɫɭɬɬєɜɨ ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɦɟɠɿɜ’ɹɯ ɫɬɨɥɿɬɶ ɿ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɶ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭє ɩɪɚɝɧɟɧ-ɧɹ 
ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɦɿɠɨɤ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸ ɫɚɦɨʀ 
ɫɟɛɟ. Ⱦɜɚɞɰɹɬɟ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ ɞɪɭɝɟ ɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹ ɫɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɚ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚ 
ɡ ɝɿɪɤɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɧɟɫɩɪɚɜɞɠɟɧɢɯ, ɹɜɧɨ ɡɚɜɢɳɟɧɢɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ. Ƚɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ 
ɡɧɿɜɟɥɸɜɚɥɚ ɟɬɧɿɱɧɭ ɨɤɪɟɦɿɲɧɿɫɬɶ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɟɤɡɨɬɢɤɢ, ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɡɚɤɪɿɩɢɥɢ ɿɞɟɸ homo faber. Ɉɞɧɚɤ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɜɨɧɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɯɨɥɨɥɨ ɞɨ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɿɞɟʀ ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ ɦɿɫɿʀ, ɿ ɰɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɫɩɪɹɦɭɜɚɥɢɫɹ 
ɦɚɣɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɤɨɫ-ɦɿɱɧɭ ɨɞɿɫɫɟɸ 
ɥɸɞɫɬɜɚ, ɹɤɚ ɜɠɟ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜɬɪɚɬɢɥɚ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɭ ɦɚɫɨɜɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
ȿɫɬɟɬɢɤɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɭ ɜɢɬɿɫɧɢɥɚ ɡ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɨɞɟɪɧɿɫɬɫɶɤɟ ɬɪɚɝɿɱɧɟ ɜɿɞɱɭɬ-ɬɹ ɩɪɨɜɢɧɢ ɿ 
ɯɜɨɪɨʀ ɫɨɜɿɫɬɿ, ɡɚɦɿɧɢɜɲɢ ʀʀ ɤɚɪɧɚɜɚɥɶɧɨɸ ɿɞɟєɸ ɱɭɦɧɨɝɨ ɛɟɧɤɟɬɭ, ɬɪɚɝɿɡ-ɦɨɦ 
ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɨɫɬɿ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨʀ. Ɂɜɨɪɨɬɧɿɦ ɛɨɤɨɦ ɜɚɤɯɚɧɚɥɿʀ ɧɟɫɦɚɤɭ ɿ ɟɤɥɟɤɬɢɤɢ 
ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɿ (ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɦɚɫɨɜɿɣ) ɡɚɫɹɹɜ ɝɥɚɦɭɪ, ɹɤɢɣ, ɜɪɟɲɬɿ, ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɜɚɜ ɜɿɤɨɜɿɱɧɭ 
ɦɪɿɸ ɨɛɢɜɚɬɟɥɹ: ɫɜɿɬ ɦɨɠɧɚ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɜɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɡ ɨɞɧɿєɸ ɦɟ-ɬɨɸ – ɧɚɫɢɱɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɮɿɥɿɫɬɟɪɚ. ȼɥɚɫɧɟ, Ⱦɪɭɝɚ ɫɜɿɬɨɜɚ ɜɿɣɧɚ, ɏɿɪɨɫɿɦɚ, ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ, ɧɨɜɿɬɧɿ 
ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɚɤɪɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ «ɤɨɫɦɿɱɧɨʀ ɥɸɞɢ-ɧɢ». ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɛɨɣɧɹ ɿ 
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɿɣɧɢ ɞɨɜɟɥɢ, ɳɨ «ɩɟɪɟɦɨɝɚ» ɡɚɜɠɞɢ ɧɚ ɛɨɰɿ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚє 
ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɧɨɜɢɦɢ, ɧɟɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɨɫɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɫɢɥɢ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɭ ɦɚɫɨɜɿɣ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɨɱɚɜ ɫɩɪɢɣɦɚ-ɬɢɫɹ ɡ ɠɚɯɨɦ, ɹɤ ɲɥɹɯ 
ɫɚɦɨɡɧɢɳɟɧɧɹ. ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜɿɞɪɟɚɝɭɜɚɜ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɞɟɩɪɟɫɿɸ ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹɦ 
ɚɧɬɢɫɬɪɟɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɩɨɪɨɞɢɜɲɢ ɲɨɩɿɧɝɨɜɭ ɬɟɪɚɩɿɸ, ɹɤɚ ɡɝɨɞɨɦ ɩɟɪɟɪɨɫɥɚ ɜ 
ɲɨɩɿɧɝɨɦɚɧɿɸ. Ⱦɨɛɪɨɱɢɧɧɿɫɬɸ ɫɬɚɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɰɬɜɨ, ɿ ɭɫɩɿɲɧɢɦ є ɬɨɣ, ɯɬɨ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲɟ ɿ 
ɞɨɪɨɠɱɟ ɫɩɨɠɢɜɚє, ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɿ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡɚɤɪɟɫɥɢɜ ɩɥɚɧɟɬɚɪɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ «ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ», ɛɨ ɜɨɧɚ ɧɟ ɫɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɡ ɧɨɜɢɦɢ 
ɜɢɤɥɢɤɚɦɢ, ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɩɪɢɣɲɨɜ ɧɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ – ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣ ɦɭɪɚ-ɯɨɥɸɞɧɢɤ [7], ɜɢɪɚɠɟɧɧɹɦ ɿ 
ɜɬɿɥɟɧɧɹɦ ɹɤɨɝɨ є ɫɜɿɬɨɜɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɟɪɟɠɚ. Ʌɸɞɢɧɚ ɫɩɪɢɣ-ɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɿɝɚɧɬɫɶɤɨɝɨ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɞɟ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɫɬɚɥɚ ɦɚɬɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ, ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɟ ɫɯɨɜɚɜɫɹ ɡɚ ɜɢɝɚɞɚɧɢɦɢ 
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ɧɿɤɧɟɣɦɚɦɢ ɿ ɧɟ ɪɨɡɦɧɨɠɢɜ ɫɟɛɟ ɞɟɫɹɬɤɚɦɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɤɥɨɧɿɜ, ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ (ɛɨɞɚɣ, ɱɚɫɬɤɨ-ɜɚ) 
ɜɬɪɚɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬɿ. Ɇɟɪɟɠɚ ɡɞɚɬɧɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɩɨɝɥɢɧɭɬɢ ɿ ɪɨɡɬɢɪɚɠɭɜɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪ-ɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ, ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɩɟɪɟɣɦɚɸɱɢɫɶ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɬɸ ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ, ɳɨ ɩɨɪɨ-ɞɢɥɨ 
ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɚɧɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜ ɧɟɡɥɿɱɟɧɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ (ɬɟɪɦɿɧ ɬɟɤɫɬ 
ɜɠɢɜɚєɬɶɫɹ ɬɭɬ ɭ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɚɪɬɟɮɚɤɬ). Ʌɸɞɢɧɚ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɧɟ 
ɡɞɚɬɧɚ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɬɢ ɟɧɬɪɨɩɿʀ, ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭє (ɹɤɳɨ ɟɜɨɥɸɰɿɨɧɭє) ɩɨɜɿɥɶɧɨ ɿ ɝɚɥɶɦɿɜɧɨ, ɫɬɪɿɦɤɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟɧɶ ɨɞɢɧɚɤ, ɚɥɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɧɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸєɬɶɫɹ ɫɨɰɿɭɦɨɦ – ɜɫɟ ɞɚɥɿ 
ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɚɧɨɦɚɥɿɹ, ɜɨɧɚ ɩɪɨɫɬɨ ɪɢɡɢɤɭє ɛɭɬɢ ɡɧɿɜɟɥɶɨɜɚɧɨɸ. Ɍɿɥɶɤɢ ɬɟ ɦɚє 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɟ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ «ɥɚɣɤɚɦɢ», ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɶ, ɩɨ-ɲɢɪɟɧɶ, 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ. ɋɬɚɬɭɫ ɜɢɡɧɚɱɚє ɱɢɫɥɨ «ɮɪɟɧɞɿɜ» ɿ ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɶ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
«ɝɭɦɤɢ». ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɫɬɚє ɜɡɚɝɚɥɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹ. 
 Ɍɿɥɨ ɧɚɛɭɥɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɬɚɤɨɝɨ ɠ ɫɩɨɠɢɜɚɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ: ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɬɚɥɨ ɦɨɠ-ɥɢɜɢɦ 
ɩɟɪɟɤɪɨʀɬɢ ɬɿɥɨ ɩɿɞ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɱɚɫɭ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭє ɪɢɧɨɤ (ɩɥɚɫɬɢɱɧɚ 
ɯɿɪɭɪɝɿɹ ɿ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɡɚɝɚɥɨɦ, ɬɚɬɭɚɠ, ɩɿɪɫɢɧɝ, ɦɨɞɚ, ɮɿɬɧɟɫ, ɞɿєɬɢ, ɤɨɫɦɟɬɨ-ɥɨɝɿɹ ɬɨɳɨ), ɳɨɛ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɹɤɨɦɨɝɚ ɞɨɪɨɠɱɟ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɰɟ ɫɚɦɟ ɬɿɥɨ ɩɪɨɞɚɬɢ (ɲɨɭ-ɛɿɡɧɟɫ, ɱɢɫɥɟɧɧɿ 
ɤɨɧɤɭɪɫɢ «ɦɿɫ» ɿ «ɦɿɫɬɟɪ», ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɫɩɨɪɬ, ɫɟɤɫ- ɿ ɩɨɪɧɨɿɧɞɭɫɬɪɿɹ). Ʉɭɥɶɬ ɦɨɥɨɞɨɫɬɿ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɤɪɚɫɢ (ɿ ɹɤ ɿɧɲɢɣ ɩɨɥɸɫ – ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɮɪɿɤɨɜɨɝɨ ɟɩɚɬɚɠɭ) ɞɢɤ-ɬɭɸɬɶ ɜɫɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ 
ɠɢɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ: Ɍȼ-ɲɨɭ, ɪɟɤɥɚɦɚ, ɦɚɫɨɜɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɿ ɬɟɚɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ 
ɮɥɟɲ-ɦɨɛɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɿɧ-ɬɟɪɟɫ ɞɨ ɬɿɥɚ (ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ, ɩɨɪɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ, ɦɟɞɢɱɧɢɣ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɣ) ɬɿɥɶ-ɤɢ ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ. ȼ ɫɨɰɿɭɦɿ 
ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɿ ɭɧɨɪɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɟɫɧɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɫɭɞɠɭɜɚɧɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨɸ 
ɦɨɪɚɥɥɸ (ɬɪɚɧɫɜɟɫɬɢɡɦ, ɚɧɞɪɨɝɿɧɧɿɫɬɶ, ɬɪɚɧɫɝɟɧɞɟɪ), ɜ ɧɚɭɰɿ ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶɫɹ ɿ ɮɿɧɚɧɫɭɸɬɶɫɹ 
ɧɨɜɿ ɩɨɲɭɤɢ ɟɥɿɤɫɢɪɿɜ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ, ɤɥɨɧɭɜɚɧɧɹ [10]. 
 ɋɜɨɝɨ ɱɚɫɭ Ɏ. ɇɿɰɲɟ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɨɜɿ ɜɢɤɥɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɨɜɨɝɨ ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɳɚɛɥɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ [12]. Ⱦɥɹ ɡɦɿɧɢ ɫɜɿɬɭ ɩɨ-
ɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɚɦɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɧɚɞɚɬɢ ʀɣ ɫɜɨɛɨɞɭ; ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɧɿɰɲɟɚɧɫɶɤɨʀ ɥɸɞɢɧɢ – 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɨɞɢɧɚɤɚ, ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɦɚɫɿ, ɧɚɞɥɸɞɢɧɚ – ɧɟ ɜ ɫɟɧɫɿ ʀʀ ɜɢɳɨɫɬɿ ɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢ 
(ɇɿɰɲɟ ɦɚє ɦɚɥɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡ ɧɚɰɢɫɬɫɶɤɨɸ ɪɚɫɨɜɨɸ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿєɸ Übermensch’ɚ), ɚ ɜ ɫɟɧɫɿ 
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɜɫɶɨɝɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɪɢɜ’ɹɡɭє ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɇɚɞ-ɥɸɞɢɧɚ 
ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɿɫɬɨɬɚ ɟɝɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɞɟɦɿɭɪɝɚ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɝɭɦɚɧɿɡɦ, ɦɨɪɚɥɶ, ɮɿɡɢɱɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 
ɩɟɪɟɫɬɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɿɞɟɚɥɨɦ, ɹɤɚ ɡɚɡɢɪɚє ɡɚ ɦɟɠɭ, ɩɪɚɝɧɭɱɢ ɜɿɞɲɭɤɚɬɢ ɬɚɦ Ȼɨɝɚ, 
 ɚ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜɲɢ, ɨɝɨɥɨɲɭє ɣɨɝɨ ɦɟɪɬɜɢɦ. ɐɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɿɡɤɢɦ ɧɟɩɪɢ-
ɣɧɹɬɬɹɦ ɜɫɶɨɝɨ, ɳɨ ɡɚɧɭɪɸє ɜ ɬɪɚɞɢɰɿɸ – ɡɜɿɞɫɢ ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹ ɜɿɪɢ, ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ, ɫɿɦ’ʀ, ɫɬɚɬɿ 
ɬɨɳɨ – ɪɜɭɬɶɫɹ ɜɫɿ ɿɦɚɧɟɧɬɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. Ɏɿɡɢɱɧɢɣ ɬɪɭɞ ɩɨɱɢɧɚє ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɹɤ 
ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚ ɡɦɿɧɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɦɨɜɿ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɫɜɿɬɭ. 
Ɍɟɨɪɿɹ Ⱦɚɪɜɿɧɚ ɡ ʀʀ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɬɜɚɪɢɧɢ ɿ ɬɟɨɪɿɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨɫɬɿ 
ȿɣɧɲɬɟɣɧɚ, ɹɤɚ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭɜɚɥɚ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿʀ, ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ 
ɪɟɮɥɟɤɫɿɣ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɿ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ʀʀ ɬɿɥɟɫɧɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɿ 
(ɬɿɥɨ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ) ɫɬɚє ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɍɿɥɟɫɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚє ɹɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɟɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɿ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ (ɤɨɧɰɟɩɬɭ), ɦɨɞɭɫ ɬɿɥɚ 
ɜɪɟɲɬɿ [15], ɫɭɛ’єɤɬ ɿ ɣɨɝɨ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ [20]. 
 Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɬɿɥɨ ɿ ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɭ ɫɮɟɪɿ ɠɢɬɬєɜɨʀ ɬɹɝɥɨɫɬɿ. ɉɿɞ 
ɬɿɥɨɦ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ. Ʉɨɥɢ ɠ ɝɨɜɨɪɹɬɶ ɩɪɨ ɬɿɥɟɫ-
ɧɿɫɬɶ – ɬɨ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɟ ɬɿɥɨ, ɹɤɟ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
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(ɲɢɪɲɟ – ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ). ȼɤɥɸɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɿɥɟɫɧɨʀ ɜ 
ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪ-ɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɬɹɝɧɟ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɿɫɬɨɬɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ʀʀ ɬɿɥɚ, ɹɤɟ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭ ɹɜɢɳɟ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɟ [3]. Ɍɿɥɨ ɠɢɜɟ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɿ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ɂ ɧɢɦ ɦɨɠɧɚ ɛɨɪɨɬɢɫɹ (ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɫɩɿɯɭ), ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɤɨɪɢɬɢ ɜɥɚɫɧɟ «ə» ɣɨɝɨ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɚ ɦɨɠɧɚ, ɪɨɡɞɭɦɭɸɱɢ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ 
ɰɶɨɝɨ «ə», ɜɢɣɬɢ ɡɚ ɦɟɠɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɠɢɜɟ ɬɿɥɨ. ɉɪɢɪɨɞɧɟ ɬɿɥɨ ɦɢɫɥɢɬɶ, 
ɜɨɧɨ ɤɪɚɳɟ ɡɚ ɪɨɡɭɦ ɡɧɚє, ɹɤ ɩɪɢ-ɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɜɢɠɢɜɚɬɢ [18]. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɨɝɨ, ɳɨ 
ɬɿɥɨ – ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣ, ɩɨɪɨ-ɞɠɭє ɪɿɡɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɶɨɝɨ, ɜɿɞ ɤɭɥɶɬɭ ɞɨ 
ɩɨɜɧɨɝɨ ɧɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. Ɍɿɥɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɧɚɦ, ɚ ɦɢ ɧɚɥɟɠɢɦɨ ɬɿɥɭ [13]. 
 Ɍɿɥɟɫɧɿɫɬɶ – ɰɟ ɳɟ ɣ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɿɥɚ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɚɤɭɦɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɬɢ ɟɧɟɪɝɿʀ, 
 ɿ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɬɜɨɪɱɭ ɟɧɟɪɝɿɸ ɫɥɨɜɚ. ɋɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɢɣ Ȼɨɝ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɫɯɿɞɧɢɯ ɤɨɫ-
ɦɨɝɨɧɿɣ, ɬɜɨɪɢɬɶ ɫɜɿɬ ɡ ɧɿɱɨɝɨ (ex nihilo) ɿ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɫɢɥɨɸ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɭ ɯɪɢɫ-
ɬɢɹɧɫɬɜɿ «ɫɬɚɥɨ ɬɿɥɨɦ ɿ ɨɫɟɥɢɥɨɫɶ ɦɿɠ ɧɚɦɢ» (Ƀɧ. 14, 1)1. Ʉɭɥɶɬ ɬɿɥɚ ɜ ɞɨɛɿɛɥɿɣɧɢɯ (ɱɢ 
ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɯ ɡ ɧɢɦɢ) ɫɯɿɞɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɧɹɯ ɧɟ ɡɜɨɞɢɜɫɹ ɞɨ ɣɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɜɦɿɫɬɢɥɢɳɚ 
(ɩɨɫɭɞɢɧɢ) ɞɭɲɿ. ɒɭɦɟɪɢ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɞɜɨʀɫɬɚ, ʀʀ ɬɿɥɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɝɥɢɧɢ, ɩɟɪɟ-
ɦɿɲɚɧɨʀ ɡ ɤɪɨɜ’ɸ ɛɨɝɚ Ʉɿɧɝɭ, ɜɛɢɬɨɝɨ Ɇɚɪɞɭɤɨɦ, ɚ ɞɭɲɚ ɥɸɞɢɧɢ – ɰɟ ɞɢɯɚɧɧɹ, ɞɚɧɟ Ɇɚɪ-
ɞɭɤɨɦ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɲɭɦɟɪɫɶɤɨ-ɚɤɤɚɞɫɶɤɢɦɢ ɦɿɮɚɦɢ, ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɥɸɞɢɧɚ ɣɲɥɚ ɞɨ ɤɪɚʀɧɢ Ʉɭɪ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɜɿɞɞɚɸɱɢ ɫɬɪɚɠɧɢɤɚɦ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɟɦɢ ɡɚɝɚɞɤɨɜɢɯ ɫɢɦɜɨɥɿɜ (ɫɤɥɚɞɧɢɤɿɜ?). Ⱦɚɜɧɿ 
ɜɚɜɢɥɨɧɰɿ ɨɛɪɚɡ ɥɸɞɢɧɢ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɥɢ ɡɿ ȼɫɟɫɜɿɬɨɦ (ɧɚ ɤɲɬɚɥɬ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨɝɨ ɉɚɧɶ-ɝɭ, ɱɢ 
ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ ɉɭɪɭɲɿ). Ɍɚɤɟ ɬɿɥɨ ɰɿɥɿɫɧɟ, ɬɨɦɭ ɜɨɧɨ ɛɿɥɶɲɟ ɡɚ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɹɤɢɣ ɡɚɣɦɚє [11], ɩɨ 
ɫɭɬɿ ɪɿɜɧɟ ɦɟɠɚɦ ȼɫɟɫɜɿɬɭ, ɜɨɧɨ ɚɩɨɤɚɥɿɩɬɢɱɧɟ [17], ɿ ɥɸɞɢɧɚ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɢɡɧɚ-ɱɚєɬɶɫɹ 
ɨɛɫɹɝɨɦ ɫɜɨɝɨ ɬɿɥɚ. ɇɟɜɦɨɥɢɦɿɫɬɶ ɫɦɟɪɬɿ ɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬ-ɬɹ – 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚ ɬɟɦɚ ɦɟɫɨɩɨɬɚɦɫɶɤɨɝɨ ɝɟɪɨʀɱɧɨɝɨ ɟɩɨɫɭ. ɉɨɲɭɤɢ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ ɜɚɜɢɥɨɧɰɟɦ 
Ƚɿɥɶɝɚɦɟɲɟɦ ɡɚɜɟɪɲɢɥɢɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɬɚєɦɧɢɰɸ ɜɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚɥɟ ɰɹ ɬɚєɦ-ɧɢɰɹ 
ɜɢɫɥɢɡɚє ɭ ɧɶɨɝɨ ɡ ɪɭɤ. Ƚɟɪɨɣ ɜɬɿɲɚєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɧɚɞɛɚɬɢ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ ɥɢɲɟ ɜ 
ɞɨɛɪɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ, ɭ ɫɥɚɜɿ, ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚɳɚɞɤɿɜ [19]. 
 Ⱦɚɜɧɿ єɝɢɩɬɹɧɢ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɫɜɨєɪɿɞɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɡɚɝɪɨɛɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɬɿɥɚ: ɬɿɥɨ (ɤɚ) 
– ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɦɢɪɚє ɿ ɜɨɫɤɪɟɫɚє ɭ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɭ ɬɨɦɭ ɠ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɹɤɢɣ ɦɚɥɨ ɡɚ 
ɠɢɬɬɹ, ɰɟ ɚɪɯɟɬɢɩ ɠɢɬɬɹ ɜɡɚɝɚɥɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɡɚɱɚɬɬɹ ɞɭɲɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɩɨɡɚ ɬɿɥɨɦ, ɚ ɩɿɫɥɹ 
ɫɦɟɪɬɿ ɥɸɞɢɧɚ ɜɿɞɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɜ ɬɿɥɿ (ɜɫɟ, ɳɨ ɜɨɫɤɪɟɫɚє – ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ Ⱥɬɭɦ), ɜ ɧɨɜɿɣ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɛɨɝ ɩɪɢɣɦɚє ɬɿɥɨ, ɹɤɟ ɩɪɨɣɲɥɨ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ ɛɚ (ɞɭɲɚ) ɛɭɥɚ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɚ ɧɚ ɫɭɞɿ Ɉɫɢɪɿɫɚ [6]. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, єɝɢɩɬɹɧɢ ɜɢɞɿɥɹɥɢ ɿɧɲɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ – 
ɟɛ (ɫɟɪɰɟ), ɪɟɧ (ɿɦ’ɹ), ɚɯ (ɫɹɣɜɨ, ɞɭɯ) ɿ ɲɭɿɬ (ɬɿɧɶ) [14]. 
 Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɚɜɧɶɨɿɧɞɿɣɫɶɤɢɦɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɥɸɞɢɧɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɫɟɦɢ ɬɿɥ ɪɿɡɧɨʀ ɱɚɫ-ɬɨɬɢ 
ɜɿɛɪɚɰɿʀ, ɪɿɡɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɐɟ ɬɿɥɚ: ɮɿɡɢɱɧɟ, ɟɮɿɪɧɟ, ɚɫɬɪɚɥɶɧɟ 
(ɬɿɥɨ ɛɚɠɚɧɶ), ɦɟɧɬɚɥɶɧɟ (ɬɿɥɨ ɞɭɦɤɢ), ɿ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɪɢ – ɜɢɳɟ ɥɸɞɫɶɤɟ «ɹ», ɱɚɫɬ-ɤɚ Ⱥɛɫɨɥɸɬɭ. 
ɉɟɪɲɿ ɱɨɬɢɪɢ ɬɿɥɚ – ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ, ɹɤɿ ɧɟ є ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɜɿɱɧɨʀ ɞɭɲɿ. ȼ ɦɨɦɟɧɬ ɤɨɥɢ «ɹ» ɩɨɤɢɞɚє 
ɮɿɡɢɱɧɟ ɬɿɥɨ (ɫɦɟɪɬɶ), ɜɨɧɨ ɡɚɥɢɲɚє ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɬɪɢ ɿɧɲɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. ɋɦɟɪɬɶ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɮɨɪɦɨɸ 
ɠɢɬɬɹ, ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɪɭɣɧɚɰɿɹ ɨɞɧɿєʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ – ɩɨɱɚɬɨɤ ɩɨ-ɛɭɞɨɜɢ ɿɧɲɨʀ. ȼɥɚɫɧɟ, 
ɛɪɚɯɦɚɧɿɡɦ (ɚ ɡɚ ɧɢɦ ɿ ɛɭɞɞɢɡɦ) ɫɩɨɜɿɞɭє ɩɨɞɿɥ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɧɚ Ⱦɭɯ (Ⱥɛɫɨɥɸɬ) ɿ ɞɭɲɭ 
(ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɧɚɞɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ). ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɡɚ-ɤɨɧ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɟɧɟɪɝɿʀ ɜɬɿɥɟɧɨ ɭ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɚɪɦɭ ɿ ɪɟɿɧɤɚɪɧɚɰɿɸ. ɉɪɢ 
 
 
1 ɐɢɬɭɜɚɧɧɹ Ȼɿɛɥɿʀ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɩɿɞ ɨɪɭɞɨɸ. ȱ. ɏɨɦɟɧɤɚ: ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ 
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ɰɶɨɦɭ ɦɟɬɚ ɿ ɫɟɧɫ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – ɰɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɞɭɯɨɜɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɭɲɿ. Ʌɸɞɢɧɚ 
ɩɟɪɟ-ɛɭɜɚє ɭ ɜɿɱɧɨɫɬɿ ɬɟɩɟɪ ɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢɦɟ ɜ ɧɿɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ. [8]. 
ȼ ɭɹɜɥɟɧɧɿ ɞɚɜɧɿɯ ɤɢɬɚɣɰɿɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ єɞɧɨɫɬɿ ɦɿɤɪɨ- ɿ ɦɚɤɪɨɤɨɫɦɨɫɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɨɪɝɚɧɿɡɦ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɭɧɿɜɟɪɫɭɦɭ, ɫɩɨɥɭɱɧɨɸ ɥɚɧɤɨɸ ɬɪɿɚɞɢ ɧɟɛɨ-ɥɸɞɢɧɚ-ɡɟɦɥɹ. 
ɑɚɫɬɢɧɢ ɿ ɨɪɝɚɧɢ ɬɿɥɚ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɿɧɶ ɿ ɹɧ (ɡɨɜɧɿɲɧє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɭɛ-ɫɬɚɧɰɿʀ 
ɿɧɶ, ɜɧɭɬɪɿɲɧє – ɹɧ), ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɤɨɫɦɿɱɧɚ ɟɧɟɪɝɿɹ ɰɢ, 
ɹɤɚ є єɞɢɧɢɦ ɰɿɥɢɦ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ. ȱɫɧɭɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɿɥɚ ɹɤ ɦɚɬɟɪɿʀ, 
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɨʀ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɬɿ) ɿ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɳɨ ɦɚє ɬɿɥɨ ɿ ɞɭɲɭ 
(ɲɟɧɶ). ɉɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɞɭɲɿ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɚ ɡɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɸ (ɩɨ), ɩɨɜɟɪɬɚ-єɬɶɫɹ ɜ 
ɡɟɦɥɸ, ɚ ɿɧɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (ɯɭɧɶ) – ɧɚ ɧɟɛɨ. Ɍɿɥɨ ɭ ɤɢɬɚɣɰɿɜ (ɹɤ ɿ ɜ єɝɢɩɬɹɧ), ɦɚɥɨ ɛɭɬɢ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɢɦ ɧɚ ɱɚɫ ɫɦɟɪɬɿ, ɳɨɛ ɞɭɲɚ ɦɨɝɥɚ ɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɨɬɨɣɛɿɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ [16]. 
 Ʉɨɪɩɭɫ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɢɯ ɫɚɤɪɚɥɶɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ɍɚɇɚɏ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɜɥɚɫɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ. Ɂɛɿɪɤɚ ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿєɸ ɩɪɨ ɤɿɧɟɰɶ ɱɚɫɿɜ – Ʉɧɢɝɚ ɩɪɨɪɨɤɚ Ⱦɚɧɢʀɥɚ ɩɪɟ-
ɡɟɧɬɭɜɚɥɚ ɜ ɞɚɜɧɶɨɫɯɿɞɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɧɨɜɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ ɠɚɧɪ – ɠɚɧɪ ɚɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɭ. 
Ⱥɩɨɤɚɥɿɩɫɢɫɨɦ (Ɉɞɤɪɨɜɟɧɧɹ Ƀɨɚɧɚ Ȼɨɝɨɫɥɨɜɚ) ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ ɿ ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ Ȼɿɛɥɿʀ – ɇɨ-ɜɢɣ 
Ɂɚɜɿɬ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɋɜɹɬɟ ɉɢɫɶɦɨ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɥɸɞɫɶɤɚ 
ɿɫɬɨɪɿɹ – ɤɿɧɟɱɧɿ. ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ Ɍɚɇɚɏ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɚɤɰɟɧɬɭє, ɳɨ Ȼɨɝ əɯɜɟ – ɱɢɫɬɢɣ Ⱦɭɯ, ɜɿɱɧɢɣ 
ɿ ɧɟɡɛɚɝɧɟɧɢɣ, ɬɟɨɮɚɧɿɹ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ ɬɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɿɬɪɭ, ɬɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɨɝɧɸ, ɬɨ ɫɭɝɟɫɬɢɜɧɢɯ 
ɜɿɡɿɣ ɹɤ ɩɪɨɦɨɜɥɟɧɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɫɥɨɜɨ (ɮɟɧɨɦɟɧ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ-ɪɨɰɬɜɚ). ɘɞɟɣɫɬɜɨ 
ɬɚɛɭɸɜɚɥɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ Ȼɨɝɚ, ɧɚɩɨɥɹɝɚɸɱɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬ-ɧɨɫɬɿ Ɍɜɨɪɰɹ. Ⱥɥɟ, ɳɨɛ 
ɧɚɞɚɬɢ ɹɤɨɫɬɹɦ Ȼɨɝɚ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɫɬɿ, ȼɿɧ «ɨɥɸɞɧɸєɬɶɫɹ» ɜ ɱɢɫɥɟɧ-ɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɦɨɪɮɿɡɦɚɯ, 
ɬɨɛɬɨ ɚɥɟɝɨɪɢɱɧɨ ɡɨɛɪɚɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ. Ȼɿɛɥɿɣɧɚ ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɩɟɪɲɨɥɸɞɟɣ, – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ, ɜɿɞɩɚɞɿɧɧɹ ɜɿɞ Ȼɨɝɚ ɿ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɜ ɦɚɬɟɪɿɸ, ɜɥɚɫɧɟ ɭ 
ɫɦɟɪɬɶ. ȱɡ ɞɜɨɯ ɟɞɟɦɫɶɤɢɯ ɞɟɪɟɜ – ɞɟɪɟɜɚ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɟɪɟɜɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ – ɜɢɛɿɪ ɥɸɞɢɧɢ 
ɩɪɢɣɲɨɜɫɹ ɧɚ ɨɫɬɚɧɧє. ɉɚɞɿɧɧɹ ɜ ɦɚɬɟɪɿɸ ɡɭɦɨɜɥɸє ɫɤɿɧɱɟɧɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɬɿɥɚ 
ɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɦɚɬɟɪɿɹ ɩɪɚɝɧɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɫɭɩɭɬɧɢɤɚɦɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɥɨɜɨɪɨɬɭ є ɛɿɥɶ ɿ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ (ɜɚɠɤɚ ɩɪɚɰɹ, ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɜ ɦɭɤɚɯ ɞɿɬɟɣ, ɯɜɨɪɨɛɢ, ɫɬɚɪɿɫɬɶ, ɿ ɜɪɟɲɬɿ – ɫɦɟɪɬɶ). Ʌɸɞɢɧɚ ɡɚ ɜɥɚɫɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ ɡɚɤɪɢɥɚ 
ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɲɥɹɯ ɞɨ ɛɟɡɫɦɟɪɬɹ, ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɩɥɨɳɢɧɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ Ɍɜɨɪɰɟɦ. 
Ƚɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ ɥɟɠɢɬɶ ɧɟ ɜ ɫɟɤɫɭɚɥɶ-ɧɿɣ ɫɮɟɪɿ (ɹɤ ɰɟ ɿɧɤɨɥɢ ɫɩɪɢɦɿɬɢɡɨɜɚɧɨ ɬɪɚɤɬɭɸɬɶ), 
ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɬɿɥɚ ɜɿɞ ɿɧɫɬɢɧɤɬɭ ɩɪɨɞɨ-ɜɠɟɧɧɹ ɪɨɞɭ – ɰɟ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ. 
 
ȼ 1 ɉɨɫɥɚɧɧɿ ɞɨ ɋɨɥɭɧɹɧ (5, 23) ɚɩɨɫɬɨɥ ɉɚɜɥɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɤɢɦ є ɥɸɞɢɧɚ: «ɋɚɦ ɠɟ 
Ȼɨɝ ɦɢɪɭ ɧɟɯɚɣ ɨɫɜɹɬɢɬɶ ɜɚɫ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ, ɿ ɧɟɯɚɣ ɭɫɹ ɜɚɲɚ ɿɫɬɨɬɚ – ɞɭɯ ɿ ɞɭɲɚ, ɿ ɬɿɥɨ – ɛɭɞɟ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɚ ɛɟɡ ɩɥɹɦɢ ɧɚ ɩɪɢɯɿɞ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɧɚɲɨɝɨ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ». Ɍɟɤɫɬ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɬɪɚɤɬɭє 
ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ ɬɚɤɭ, ɳɨ ɦɚє ɩɨɬɪɿɣɧɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɿ ɬɚɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɛɟɡɩɟɪɟ-ɱɧɨ, 
ɨɩɢɪɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɫɦɨɝɨɧɿɸ ɿ ɚɧɬɪɨɩɨɝɨɧɿɸ Ɍɚɇɚɏɭ. ȼɫɟ ɭ ȼɫɟɫɜɿɬɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɱɚɫ, ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɦɚɬɟɪɿɸ. Ɋɨɡɞɿɥɢɜɲɢ ɱɚɫ, ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɦɢɧɭɥɟ, ɫɭɱɚɫɧɟ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧє. 
Ɋɨɡɞɿɥɢɜɲɢ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɨɬɪɢɦɚєɦɨ ɬɪɢ ɜɢɦɿɪɢ, ɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧ ɋɜɹɬɚ Ɍɪɿɣɰɹ – ɨɞɧɟ 
 ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɞɨɝɦɚɬɢɤɢ ɬɨɳɨ. ɋɚɦɚ ɧɚɡɜɚ ɸɞɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɜɹɬɨɝɨ ɉɢɫɶɦɚ – 
Ɍɚɇɚɏ – є ɬɚɤɨɠ ɚɤɪɨɧɿɦɨɦ ɬɪɶɨɯ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧ: Ɍɨɪɚ (Ɂɚɤɨɧ), ɇɟɜɢʀɦ (ɉɪɨɪɨɤɢ) ɿ 
Ʉɬɭɜɢɦ (ɉɢɫɚɧɧɹ). 
 ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ʉɟɧɟɡɭ ɣ ɩɪɢɪɨɞɭ ɥɸɞɢɧɢ – ɨɞɧɟ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɩɿɞɧɹɬɢɯ Ɍɚɇɚ-
ɏɨɦ. Ʉɧɢɝɚ Ȼɭɬɬɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ Ȼɨɝ ɫɬɜɨɪɢɜ ɥɸɞɢɧɭ, ȼɿɧ ɧɚɤɥɚɜ ɧɚ ɧɟʀ 
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ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɹɫɧɨ ɨɡɧɚɱɢɜɲɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɩɚɞɨɤ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɛɭɞɟ ɩɨɪɭɲɟ-
ɧɟ: «Ɍɚ ɣ ɞɚɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ Ȼɨɝ ɱɨɥɨɜɿɤɨɜɿ ɬɚɤɭ ɡɚɩɨɜɿɞɶ: «Ɂ ɭɫɹɤɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɫɚɞɭ ʀɫɬɢɦɟɲ; ɡ 
ɞɟɪɟɜɚ ɠ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɣ ɡɥɚ ɧɟ ʀɫɬɢɦɟɲ, ɛɨ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɧɹ, ɤɨɥɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɫɤɭɲɬɭєɲ, 
ɧɚɩɟɜɧɨ ɜɦɪɟɲ» (Ȼɭɬ. 2, 16-17). 
 Ɂɚɛɨɪɨɧɚ, ɧɚɤɥɚɞɟɧɚ Ȼɨɝɨɦ ɧɚ Ⱥɞɚɦɚ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀʀ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɧɟɫɥɚ ɡɚ ɫɨɛɨɸ ɩɨ-
ɤɚɪɚɧɧɹ, ɜɥɚɫɧɟ, ɧɟ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɚ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɣ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ: «ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɧɹ … ɧɚɩɟɜɧɨ ɜɦɪɟɲ». Ⱦɜɚ ɦɨɦɟɧɬɢ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɟɡɭɦɨɜɧɿ: 
ɫɦɟɪɬɶ ɫɬɚɧɟɬɶɫɹ ɦɢɬɬєɜɨ («ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɧɹ») ɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ («ɧɚɩɟɜɧɨ»). ȼ 3 ɪɨɡɞɿɥɿ Ȼɭɬ-ɬɹ 
(1-6) ɫɸɠɟɬ ɩɨɞɚє ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɢ (ɜɥɚɫɧɟ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ) ɩɟɪɲɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ (Ɂɦɿєɜɟ «ɧɚɩɟɜɧɨ ɧɟ ɩɨɦɪɟɬɟ!» ɡɚɫɩɨɤɨɸє Єɜɭ), ɨɞɧɚɤ ɥɸɞɢ ɧɟ ɩɨɦɢɪɚɸɬɶ, ɛɿɥɶ-ɲɟ 
ɬɨɝɨ, ɠɢɜɭɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɜɝɨ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɬɿɥɿ (Ȼɭɬ. 5, 4-5). ȼɢɧɢɤɚє ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ: ɳɨ ɠ ɞɿɣɫɧɨ 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɜ ɬɨɣ ɞɟɧɶ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɲɿ ɥɸɞɢ ɫɤɭɲɬɭɜɚɥɢ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɣ ɩɥɿɞ? Ⱥɞɠɟ ɬɟɤɫɬ Ɍɨɪɢ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɚɩɨɥɹɝɚє, ɳɨ Ȼɨɝ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɯɢɛɢɬɢ (ɑɢɫɥɚ 23,19; ȼɬɨɪ. 32, 4), ɳɨ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ 
Ⱥɞɚɦ ɿ Єɜɚ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɬɚɤɢ ɩɨɦɟɪɥɢ ɬɨɝɨ ɞɧɹ. Ɉɞɧɚɤ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɥɢ ɠɢɬɢ ɭ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɿɥɚɯ, ɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜ ɧɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɥɚ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɿɧɲɚ ɮɨɪɦɚ ɠɢɬɬɹ, ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɜ 
ɦɨɦɟɧɬ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ. Ɍɚɤɟ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɜɿɞɫɢɥɚє ɧɚɫ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɥɸɞɢɧɭ ɿ ɳɨ ɛɭɥɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ, ɳɨɛ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɛɭɥɨ ɜɬɪɚɱɟɧɟ. 
 ȼ Ʉɧɢɡɿ Ȼɭɬɬɹ ɫɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ: «Ɍɨɞɿ Ƚɨɫɩɨɞɶ Ȼɨɝ ɭɬɜɨɪɢɜ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɡ ɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɪɨɯɭ…» 
(Ȼɭɬ. 2, 7). Ɉɬɠɟ, ɬɿɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɡ ɬɢɯ ɠɟ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɣ ɡɟɦɥɹ. Ⱥɥɟ ɞɚɥɿ ɬɟɤɫɬ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭє: «… ɬɚ ɜɞɢɯɧɭɜ ɣɨɦɭ ɜ ɧɿɡɞɪɿ ɜɿɞɞɢɯ ɠɢɬɬɹ, ɿ ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɬɚɜ ɠɢɜɨɸ ɿɫɬɨɬɨɸ» 
(ɧɚ ɛɿɛɥɿɣɧɨɦɭ ɿɜɪɢɬɿ – «ɧɟɮɟɲ») (Ȼɭɬ. 2, 7). Ɉɬɠɟ, ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɿɡ ɡɟɦɧɨɝɨ ɩɨɪɨɯɭ ɬɿɥɨ ɧɟ 
ɦɚɥɨ ɠɢɬɬɹ, ɞɭɲɭ ɜ ɰɟ ɧɟɠɢɜɟ ɬɿɥɨ ɜɞɢɯɧɭɜ Ȼɨɝ. Ɍɨɛɬɨ ɞɭɲɚ – ɰɟ ɬɟ, ɳɨ ɞɚє ɬɿɥɭ ɠɢɬɬɹ, 
ɿ ɬɟɤɫɬ ɞɚɥɿ ɤɨɧɤɪɟ-ɬɢɡɭє, ɞɟ ɫɚɦɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚє ɞɭɲɚ (ɧɟɮɟɲ) – ɠɢɬɬɹ ɬɿɥɚ: «… ɜ ɤɪɨɜɿ 
ɠɢɬɬɹ ɬɿɥɚ… ɏɬɨ ɛ ɬɨ ɧɟ ɛɭɜ, ɱɢ ɡ ɫɢɧɿɜ ȱɡɪɚʀɥɹ, ɱɢ ɡ ɩɪɢɯɨɞɧɿɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞ 
ɜɚɫ, ɤɨɥɢ ɜɩɨɥɸє ɹɤɭɫɶ ɞɢɱɢɧɭ, ɱɢ ɩɬɢɰɸ, ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ʀɫɬɢ, ɧɟɯɚɣ ɜɢɰɿɞɢɬɶ ɤɪɨɜ ʀʀ ɣ 
ɡɚɫɢɩɥɟ ɡɟɦɥɟɸ. Ȼɨ ɠɢɬɬɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɿɥɚ – ɰɟ ɤɪɨɜ ɣɨɝɨ; ɬɢɦ ɬɨ ɣ ɫɤɚɡɚɜ ɹ ɫɢɧɚɦ ȱɡɪɚʀɥɹ: 
ɇɟ ʀɠɬɟ ɤɪɨɜɿ ɧɿ ɡ ɹɤɨɝɨ ɬɿɥɚ; ɚ ɳɨ ɤɪɨɜ ɬɨ ɠɢɬɬɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɿɥɚ…» (Ʌɟɜɿɬ 17, 11; 13-14). 
ɀɢɬɬɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɞɭɲɿ, ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɞɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɤɪɨɜ. Ɍɟɤɫɬ ɞɚє 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɞɭɲɭ ɦɚɸɬɶ ɧɟ ɥɢɲɟ ɥɸɞɢ, ɚɥɟ ɣ ɬɜɚɪɢɧɢ (Ȼɭɬ. 1, 30). 
 ɉɿɫɥɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨɝɨ ɩɥɨɞɭ ɭ Ⱥɞɚɦɚ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɠɢɜɟ ɬɿɥɨ, ɠɢɜɚ ɞɭɲɚ, 
ɚɥɟ ɜɿɧ ɩɟɪɟɫɬɚɜ ɛɭɬɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɢɦ ɜɿɞ Ⱦɭɯɚ. Ʉɧɢɝɚ Ȼɭɬɬɹ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ «… 
ɡɪɨɛɢɜ Ƚɨɫɩɨɞɶ Ȼɨɝ Ⱥɞɚɦɨɜɿ ɬɚ ɣɨɝɨ ɠɿɧɰɿ ɨɞɟɠɭ ɡ ɲɤɭɪɢ ɿ ɨɞɹɝɧɭɜ ʀɯ…» (Ȼɭɬɬɹ 3, 21). 
Ɉɫɤɿɥɶ-ɤɢ ɞɿɹ ɜɫɟ ɳɟ ɜɿɞɛɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɪɚɸ, ɬɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɩɪɢɩɭɫɬɢɬɢ, ɳɨ Ȼɨɝ, Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɟ 
Ȼɥɚɝɨ, ɭɦɟɪɬɜɢɜ ɬɜɚɪɢɧ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɥɸɞɢɧɿ ɨɞɹɝɭ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɡ 
ɿɫɬɨɬɢ ɥɟɝɤɨʀ, ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ, ɧɟ ɩɿɞɜɥɚɞɧɨʀ ɡɚɤɨɧɚɦ ɮɿɡɢɱɧɢɦ (ɩɪɢɤɥɚɞ ɹɤɨʀ ɹɜɢɜ ȱɫɭɫ 
ɏɪɢɫɬɨɫ ɩɿɞ ɱɚɫ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɝɨɪɿ Ɏɚɜɨɪ ɿ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ ɩɿɫɥɹ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞ ɚɩɨɫ-ɬɨɥɚɦɢ), ɜɤɪɢɥɚɫɹ «ɲɤɭɪɨɸ», ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɜ ɿɫɬɨɬɭ ɫɭɬɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ, 
ɞɭɲɚ ɹɤɨʀ ɜɿɱɧɨ ɩɪɚɝɧɭɬɢɦɟ Ⱦɭɯɚ. 
 ȼɫɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ Ɍɚɇɚɏɭ ɧɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɡɝɨɪɢ. ɉɚɬɪɿɚɪɯɢ, Ⱦɚɜɢɞ ɬɨɳɨ ɛɭɥɢ ɫɩɚɫɟɧɧɿ 
ɱɟɪɟɡ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɿɪɿ. Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɥɸɞɢɧɢ ɜ Ɍɚɇɚɏɭ ɨɞ-
ɧɨɡɧɚɱɧɨ ɚɤɰɟɧɬɭє ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɧɟɮɟɲ (ɞɭɲɚ) – ɧɟ ɜɿɱɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧɰɿɹ: ɤɨɥɢ ɭ ɬɿɥɿ ɛɿɥɶɲɟ 
ɧɟɦɚє ɠɢɬɬɹ, ɬɨ ɰɟ ɿ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɜ ɧɶɨɦɭ ɧɟɦɚє ɿ ɞɭɲɿ. Ɉɬɠɟ, Ⱥɞɚɦ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɠɢɜ 930 
ɪɨɤɿɜ, ɯɨɱɚ ɜɿɧ ɿ ʀɜ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɨɛɪɚ ɿ ɡɥɚ, ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɜ ɧɿ ɬɿɥɚ, ɧɿ ɞɭɲɿ, ɨɞɧɚɤ ɳɨɫɶ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɥɨ ɜɦɟɪɬɢ ɞɥɹ Ⱥɞɚɦɚ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɞɧɹ, ɩɪɢɧɚɣɦɿ ɯɨɱɚ ɛ ɹɤɚɫɶ ɨɞɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ. 
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Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɧɚɫ ɞɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ «Ɍɨ ɠ ɫɤɚɡɚɜ Ȼɨɝ: «ɋɨɬɜɨɪɿɦɨ ɥɸ-ɞɢɧɭ 
ɧɚ ɧɚɲ ɨɛɪɚɡ ɿ ɧɚ ɧɚɲɭ ɩɨɞɨɛɭ, ɿ ɧɟɯɚɣ ɜɨɧɚ ɩɚɧɭє ɧɚɞ ɪɢɛɨɸ ɦɨɪɫɶɤɨɸ, ɧɚɞ ɩɬɚ-ɫɬɜɨɦ 
ɧɟɛɟɫɧɢɦ, ɧɚɞ ɫɤɨɬɢɧɨɸ, ɧɚɞ ɭɫɿɦɚ ɞɢɤɢɦɢ ɡɜɿɪɚɦɢ ɣ ɧɚɞ ɭɫɿɦɚ ɩɥɚɡɭɧɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɜɡɚɸɬɶ ɧɚ 
ɡɟɦɥɿ». ȱ ɫɨɬɜɨɪɢɜ Ȼɨɝ ɥɸɞɢɧɭ ɧɚ ɫɜɿɣ ɨɛɪɚɡ; ɧɚ Ȼɨɠɢɣ ɨɛɪɚɡ ɫɨɬɜɨɪɢɜ ʀʀ…» (Ȼɭɬ. 1, 26-27). 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɭɪɢɜɤɨɦ Ȼɨɝ ɫɬɜɨɪɢɜ ɥɸɞɢɧɭ «ɧɚ ɫɜɿɣ ɨɛɪɚɡ», ɿ ɫɥɭɲɧɨ ɜɢɧɢ-ɤɚє ɩɢɬɚɧɧɹ: ɳɨ 
ɫɚɦɟ ɨɡɧɚɱɚє ɬɚɤɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ? Ɍɚɇɚɏ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ Ȼɨɝ – ɧɟ ɬɿɥɨ, ɚ ɞɭɯ; 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ Ȼɨɝɚ ɜɿɞ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɨɩɢɫɭєɬɶɫɹ 
 ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɫɚɦɟ ɫɥɨɜɨɦ «ɞɭɯ» («ɪɭɚɯ») (Ȼɭɬ. 1, 2; 6, 3; ȼɢɯ.31,3). Ɉɬɠɟ, ɨɤɪɿɦ ɬɿɥɚ (ɛɚɲɚɪɚɪ) ɿ 
ɞɭɲɿ (ɧɟɮɟɲ), ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɞɭɯɚ (ɪɭɚɯ) [ɭ ɝɪɟɰɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɰɿ ɫɥɨɜɚ ɦɚɸɬɶ ɜɢɝɥɹɞ: σȫȝα 
(ɫɨɦɚ), ȥυȤή (ɩɫɿɯɿ) ɿ πȞεȪȝα (ɩɧɟɜɦɚ)]. ȱ ɞɚɥɿ ɬɟɤɫɬ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɨɡɦɟɠɨɜɭє ɩɨɯɨ-ɞɠɟɧɧɹ 
Ⱥɞɚɦɚ ɿ ɣɨɝɨ ɧɚɳɚɞɤɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɿ ɜɠɟ ɩɿɫɥɹ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ: «əɤ ɩɪɨɠɢɜ Ⱥɞɚɦ 130 
ɪɨɤɿɜ, ɬɨ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɫɢɧ ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɛɭ ɣ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɛɪɚɡ, ɿ ɞɚɜ ɣɨɦɭ ɿɦ’ɹ ɋɟɬ» (Ȼɭɬ. 5, 
1-3). Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞ Ⱥɞɚɦɚ ɧɚɪɨɞɢɜɫɹ ɫɢɧ «ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɨɛɭ ɣ ɧɚ ɣɨɝɨ ɨɛ-ɪɚɡ» (ɚ ɧɟ ɧɚ ɨɛɪɚɡ 
Ȼɨɝɚ), ɦɚɸɱɢ ɥɢɲɟ ɬɿɥɨ ɣ ɞɭɲɭ. ȱ ɜɫɹ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɿɫɬɨɪɿɹ Ɍɚɇɚɏɭ (ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɧɨɫɢɧ ɧɚɪɨɞɭ ɡ 
Ȼɨɝɨɦ) – ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɡɚɧɟɩɚɥɭ ɥɸɞɫɶɤɭ ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ ɞɨ 
ʀʀ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɞɨ ɫɬɚɧɭ Ⱥɞɚɦɚ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ. Ɍɚɤɭ ɦɿɫɿɸ ɜɿɡɶɦɟ ɧɚ ɫɟɛɟ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɜ 
ɨɫɨɛɿ ȱɫɭɫɚ ɏɪɢɫɬɚ ɧɚɞɚɫɬɶ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɚɫɿɧ-ɧɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɨ ɫɜɨєʀ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɪɟɬɶɨʀ ɨɫɨɛɢ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ Ɍɪɿɣɰɿ ɱɟɪɟɡ ɬɚʀɧɫɬɜɨ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ɿ єɜɯɚɪɢɫɬɿʀ. ɋɢɬɭɚɰɿɹ 
Ɂɚɤɨɧɭ, ɹɤɚ є ɧɚɪɿɠɧɢɦ ɤɚɦɟɧɟɦ Ɍɚɇɚɏɭ ɡɚɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ Ʌɸɛɨɜɿ. ȼɥɚɫɧɟ ȱɫɭɫ 
ɏɪɢɫɬɨɫ ɿ є ɧɚɞɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɤɢɧɭɥɚ ɜɫɟ, ɳɨ ɩɪɢɜ’ɹɡɭє ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ɉɞɧɚ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɥɸɞɢɧɢ – ɞɭɯ – є ɦɟɪɬɜɨɸ. ȱ ȱɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: «Ɂɚɥɢɲɢ 
ɦɟɪɬɜɢɦ ɯɨɜɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɦɟɪɬɜɢɯ» (Ʌɭɤ. 9, 60) «Ɍɪɟɛɚ ɜɚɦ ɭɪɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɜɢɫɨɬɢ» (Ƀɧ. 3, 7), ɬɨɞɿ 
ɹɤ Ɍɚɇɚɏ ɜɫɟ ɡɜɨɞɢɬɶ ɥɢɲɟ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ (ȼɢɯ. 35, 10). ȱɞɟɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɡɝɨɪɢ 
ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɩɪɢɯɨɞɨɦ ɏɪɢɫɬɚ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢ ɫɤɢɧɭɥɢ «…ɫɬɚɪɭ ɥɸɞɢɧɭ ɡ 
ʀʀ ɞɿɥɚɦɢ ɣ ɨɞɹɝɥɢɫɹ ɜ ɧɨɜɭ, ɳɨ ɜɿɞɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɞɨ ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɝɨ ɫɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɨɛɪɚɡɭ ɫɜɨɝɨ Ɍɜɨɪɰɹ» (Ʉɨɥ. 3, 9-10). Ɍɚɇɚɏ ɧɟ ɪɨɡ-ɪɨɛɢɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɪɚɸ, ɫɜɹɬɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ 
ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɜ ɥɨɧɨ Ⱥɜɪɚɚɦɚ. 
 ɐɿɥɤɨɦ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ Ȼɨɝ ɧɚɞɚɜ Ⱥɞɚɦɨɜɿ ɫɜɨɝɨ ɞɭɯɚ, ɳɨɛ ɱɨɥɨɜɿɤ ɦɿɝ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ 
ɧɢɦ, ɚɞɠɟ Ƚɨɫɩɨɞɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɬɿɥɨɦ ɿ ɞɭɲɟɸ. Ɍɿɥɚ ɿ ɞɭɲɿ (ɩ’ɹɬɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɿɞ-
ɱɭɬɬɹ) ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɞɥɹ ɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɚɥɟ ɧɟ Ȼɨɝɚ. ȼ 1 ɩɨɫɥɚɧɧɿ ɞɨ Ʉɨɪɢɧɬɹɧ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸєɬɶɫɹ: «Ɍɿɥɟɫɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚє ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɞ Ⱦɭɯɚ Ȼɨɠɨɝɨ ɩɨɯɨɞɢɬɶ; ɰɟ 
ɝɥɭɩɨɬɚ ɞɥɹ ɧɟʀ, ɿ ɧɟ ɦɨɠɟ ɜɨɧɚ ɣɨɝɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɜɨɧɨ ɛɨ ɞɭɯɨɦ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ» (2, 14). 
ȼ Ȼɿɛɥɿʀ ɬɿɥɟɫɧɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɹ ɝɟɪɨʀɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɱɟɪɝɨɸ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɠɟɫɬɿɜ (ɨɛɿ-ɣɦɢ, 
ɩɨɰɿɥɭɧɤɢ, ɹɤɿ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɸɬɶ ɳɢɪɿɫɬɶ ɿ ɫɢɦɩɚɬɿɸ, ɱɢ ɧɚɜɩɚɤɢ є ɱɢɫɬɨ ɪɢɬɭɚɥɶɧɢ-ɦɢ ɚɛɨ 
ɧɚɜɿɬɶ ɨɛɦɚɧɧɢɦɢ, ɡɪɚɞɧɢɰɶɤɢɦɢ, ɹɤ ɩɨɰɿɥɭɧɨɤ ɘɞɢ). Ɍɿɥɨ є ɧɨɫɿєɦ ɪɚɫɨɜɨɝɨ, ɟɬɧɿɱɧɨɝɨ 
ɤɨɞɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭє ɩɪɨ ɩɟɜɧɭ ɦɿɪɭ (ɬɚɜɪɨ Ʉɚʀɧɚ, ɠɿɧɤɚ Ʌɨɬɚ, ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ ɭ 
ɸɞɟʀɜ). Ɍɚɇɚɏ ɞɚɥɟɤɢɣ ɜɿɞ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦɭ ɭ ɣɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɬɚɧɢ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɧɿɮɟɫɬɚɰɿɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ, ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ. Ɍɚ-ɇɚɏ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɧɟɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ ɞɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɣ ɱɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɩɪɨ Ȼɨɝɚ ɱɢ ɛɿɛɥɿɣɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ ɫɜɿɞɱɚɬɶ 
ʀɯɧɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɫɥɨɜɚ. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ, ɨɬɨɱɟɧɚ ɬɚɛɭ, ɡɛɟɪɿɝɚє ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ. Ɂ 
ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɸ ɧɟɦɚє ɤɨɧɬɚɤɬɭ. Ɍɚɤ ɜɢɧɢɤ ɨɞɹɝ – ɹɤ ɫɯɨɜɢɳɟ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ [18]. ɉɨɜɫɸɞɢ 
ɬɚɛɭɣɨɜɚɧɟ ɬɨɪɤɚɧɧɹ ɦɿɠ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɿ ɠɿɧɤɨɸ. ɐɟ ɬɚɛɭ ɫɥɭɠɢɥɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧ-ɧɸ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ 
ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɡ ʀʀ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ. ȱ ɫɚɦɟ ɠɿɧɤɚ ɜɢɫɬɭɩɚє ɜ Ɍɚɇɚɏɭ ɧɨɫɿєɦ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, 
ɰɧɨɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɱɢɫɬɨɬɢ ɤɪɨɜɿ. Ɍɚɇɚɏ ɠɨɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɧɟ ɡɚɫɭɞɠɭє ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 
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ɤɨɯɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɨɛɦɟɠɭє ɣɨɝɨ ɲɥɸɛɧɢɦ ɫɨɸɡɨɦ. ɋɚɦɟ ɬɚɤɟ ɰɿɥɿɫɧɟ ɤɨɯɚɧɧɹ ɨɫɩɿɜɭє ɨɞɢɧ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɥɿɪɢɱɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ Ɍɚɇɚɏɭ – «ɉɿɫɧɹ ɧɚɞ ɉɿɫɧɹɦɢ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɱɨɥɨɜɿɤɚ ɿ 
ɠɿɧɤɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ ɿ ɞɭɲɟɜɧɟ єɞɧɚɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɬɿɥɟɫɧɨɸ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɸ ɡɚɤɨɯɚɧɢɯ. ȼɡɚ-
ɝɚɥɿ Ɍɚɇɚɏ ɦɚɧɿɮɟɫɬɭє ɞɭɦɤɭ, ɳɨ ɬɿɥɟɫɧɿɫɬɶ ɜ ʀʀ ɡɟɦɧɨɦɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɫɬɚє ɝɪɿɯɨɜɧɨɸ 
ɥɢɲɟ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ, ɩɪɨɬɢɫɬɨʀɬɶ Ɍɜɨɪɰɸ: «ɤɨɠɧɟ ɬɿɥɨ ɡɚɧɚɩɚɫɬɢɥɨ ɫɜɨɸ 
ɩɭɬɶ ɧɚ ɡɟɦɥɿ» (Ȼɭɬ. 6, 12). 
Ⱦɚɜɧɿ ɝɪɟɤɢ ɡɿ ɜɥɚɫɬɢɜɢɦ ʀɦ ɞɭɚɥɿɡɦɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ ɥɸɞɢɧɭ ɹɤ єɞɧɿɫɬɶ ɞɭɲɿ ɿ ɬɿɥɚ, ɞɭɲɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɫɜɿɬɨɜɿ, ɚ ɬɿɥɨ – ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ. ɘɞɟʀ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ – 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɿɫɬɨɬɚ, ɨɠɢɜɥɟɧɚ Ȼɨɠɢɦ ɞɭɯɨɦ (ɪɭɚɯ), ɿ ɬɨɦɭ ɫɬɚɥɚ ɞɭɲɟɸ ɠɢɜɨɸ (ɧɟɮɟɲ) (Ȼɭɬ. 
2,7; 7,22). ɇɟɮɟɲ (ɞɭɲɚ) – ɧɟ ɱɚɫɬɢɧɚ ɥɸɞɢɧɢ, ɰɟ ɿ є ɫɚɦɚ ɥɸɞɢɧɚ ɹɤ ɠɢɜɚ ɿɫɬɨɬɚ, ɰɟ ɠɢɬɬɹ 
ɹɤ ɬɚɤɟ (ȼɢɯ. 21, 23; ɉɫ. 32, 19). ɇɟɮɟɲ ɜ ɿɜɪɢɬɿ ɱɚɫɬɨ ɨɡɧɚɱɚє ɩɪɨɫɬɨ «ɥɸɞɢɧɚ», ɜɨɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɛɚɠɚɧɶ (ȿɤɥ. 6,2; 6,7), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɱɭɬɬɿɜ (Ɉɫ. 4,8; ɉɫ. 
35,25; Ȼɭɬ. 34,8; ɉɫ. 138,14; ɉɪ. 19,2). ɇɟɮɟɲ – ɥɸɞɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ – ɡɿ ɫɦɟɪɬɸ ɜɿɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ Ȼɨɝɚ 
(Ȼɭɬ. 35,18; 1ɐɚɪ. 17, 21). əɤɳɨ ɧɟɮɟɲ ɨɡɧɚɱɚє ɫɚɦɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɬɨ ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ʀʀ 
ɫɦɟɪɬɿ ɜɨɧɚ ɣɞɟ ɞɨ ɲɟɨɥɭ (ɉɫ. 16, 10; 30, 4;. 94, 17). Ⱥɥɟ Ɍɚɇɚɏ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɲɟɨɥɿ ɛɟɡɬɿɥɟɫɧɢɯ ɞɭɲ (ɭ ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ Ƚɨɦɟɪ ɿ ɪɚɧɧɿ ɝɪɟɰɶɤɿ ɚɜɬɨɪɢ ɜɿɪɢɥɢ ɜ ɰɟ), ɬɟɤɫɬ ɛɚɱɢɬɶ ɜ 
ɲɟɨɥɿ ɧɟ ɞɭɲɿ, ɹɤ ɝɪɟɤɢ, ɚ ɬɿɧɿ (ɪɟɮɿʀɦ), ɹɤɿ є ɧɿɛɢ ɩɨɦɟɪɤɥɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɠɢɜɨʀ 
ɿɫɬɨɬɢ. ɐɿ ɬɿɧɿ ɧɟ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɜɿɞ ɝɨɦɟɪɿɜɫɶɤɢɯ ɞɭɲ ɜ Ⱥʀɞɿ, ɿ ɨɛɢɞɜɚ ɰɿ ɩɨɝɥɹɞɢ, 
ɸɞɟɣɫɶɤɢɣ ɿ ɝɪɟɰɶɤɢɣ, є ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɫɦɟɪɬɶ – ɧɟ ɤɿɧɟɰɶ ɿɫɧɭ-ɜɚɧɧɹ, ɿ ɳɨ ɩɨɜɧɨɬɚ 
ɠɢɬɬɹ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟ ɭ ɬɿɥɟɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ⱥɥɟ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɟɰɶɤɚ ɿ ɸɞɟɣɫɶɤɚ 
ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɪɿɡɧɢɬɢɫɹ. Ƚɪɟɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɞɭɲɚ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɚ ɿ 
ɜɢɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ɬɿɥɚ – є ɛɥɚɝɨɦ. Ⱦɭɲɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɬɿɥɚ 
 ɿ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɢɬɭɥɨɤ ɫɟɪɟɞ ɡɿɪɨɤ. ɘɞɟɣɫɶɤɚ ɞɭɦɤɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɚɫɹ ɿɧɚɤɲɟ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɪɨɫɬɟ 
ɭɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɤɨɥɢ ɥɸɞɢɧɚ ɧɚɫɨɥɨɞɠɭɜɚɥɚɫɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɡ Ȼɨɝɨɦ ɭ ɡɟɦɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, 
ɬɨ ɫɦɟɪɬɶ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɪɭɣɧɭɜɚɬɢ ɰɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɉɫ. 16,10-11; 49, 15). 
 Ɉɬɠɟ, ɝɪɟɰɶɤɢɣ ɞɭɚɥɿɡɦ – ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɞɜɨɯ ɫɜɿɬɿɜ – ɜɢɞɢɦɨɝɨ ɿ ɧɟɜɢɞɢɦɨɝɨ, ɩɟɪ-
ɜɢɧɧɨɝɨ ɿ ɜɬɨɪɢɧɧɨɝɨ, ɜɿɱɧɨɝɨ ɿ ɧɢɡɨɜɢɧɧɨɝɨ, ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ. Ʌɸɞɢɧɚ ɧɚɥɟ-
ɠɢɬɶ ɞɜɨɦ ɫɜɿɬɚɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ – ɬɿɥɚ ɿ ɞɭɲɿ ɚɛɨ ɪɨɡɭɦɭ. 
Ȼɨɝɚ ɦɨɠɥɢɜɨ ɥɢɲɟ ɩɿɡɧɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɩɪɢɛɨɪɤɭɜɚɬɢ ɬɿɥɨ ɿ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢ ɫɜɿɣ ɪɨɡɭɦ ɿ ɞɭɲɭ ɜɿɞ 
ɬɿɥɟɫɧɨɝɨ ɪɚɛɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ȼɨɝɚ (ɳɨ ɜɥɚɫɧɟ ɣ ɥɹɝɥɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨʀ 
ɚɫɤɟɡɢ). ɘɞɟɣɫɶɤɢɣ ɩɨɝɥɹɞ – ɧɟ ɞɭɚɥɿɡɦ ɞɜɨɯ ɪɿɡɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ, ɚ ɞɭɚɥɿɡɦ ɦɿɠ ɬɜɨɪɿɧɧɹɦ 
 ɿ ɬɜɨɪɰɟɦ, ɞɟ ɥɸɞɢɧɚ – Ȼɨɠɟ ɬɜɨɪɿɧɧɹ, ɚ ɫɜɿɬ – ɚɪɟɧɚ Ȼɨɠɢɯ ɞɿɹɧɶ, ɿ Ȼɨɝ ɹɜɥɹє ɫɟɛɟ ɿ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚє ɫɟɛɟ ɥɸɞɢɧɿ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ. Ʌɸɞɢɧɚ – ɧɟ ɝɿɛɪɢɞ, ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɡ ɞɜɨɯ ɩɪɨɬɢ-
ɥɟɠɧɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ – ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨʀ ɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ, ɬɿɥɚ ɿ ɞɭɲɿ. ɍɫɿєɸ ɫɜɨєɸ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɚ 
ɛɭɥɚ ɿ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɿɫɬɨɬɨɸ ɬɜɚɪɧɨɸ, ɿ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɬɜɨɪɿɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɜɿɞɤɭɩɥɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɿ ɜɿɞɤɭɩɥɟɧɧɹ ɭɫɶɨɝɨ ɿɧɲɨɝɨ ɬɜɨɪɿɧɧɹ ɣɞɭɬɶ ɪɚɡɨɦ. ɋɩɚɫɿɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɡ Ȼɨɝɨɦ ɜ ɡɟɦɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɫɬɚɪɨɡɚɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ є ɠɢɜɢɣ Ȼɨɝ, 
ɹɤɢɣ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭє ɥɸɞɢɧɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɡ ɧɟɸ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɝɪɟɤɚ ɩɿɡɧɚɧɧɹ Ȼɨɝɚ 
ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɭ ɜɬɟɱɿ ɜɿɞ ɫɜɿɬɭ ɿ ɜɿɞ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɬɨ ɸɞɟɣ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ Ȼɨɝɚ ɦɨɠɧɚ ɩɿɡɧɚɬɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ȼɿɧ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɧɚɲɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɿ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ ɭ ɱɚɫɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨɪɿ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧ-
ɧɹ ɞɚɜɧɶɨєɜɪɟɣɫɶɤɨʀ ɿ ɞɚɜɧɶɨɝɪɟɰɶɤɨʀ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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Ʌɭɰɸɤ ɇ.ȼ., ɤɚɧɞ. ɮɢɥɨɥ. ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
 Ʉɢɟɜɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɦɟɧɢ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ, Ʉɢɟɜ 
 
ɌȿɅȿɋɇɈɋɌɖ ɌȺɇȺɏȺ ȼ ɄɈɇɌȿɄɋɌȿ ȾɊȿȼɇȿȼɈɋɌɈɑɇɕɏ 
ɆɂɎɂɑȿɋɄɂɏ ȼɈɁɁɊȿɇɂɃ 
 ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɬɟɥɟɫɧɨɫɬɢ ɜ ɞɪɟɜɧɟɟɜɪɟɣɫɤɨɣ ɥɢ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɦɨɧɨɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ. Ⱥɧɚɥɢ-
ɡɢɪɭɸɬɫɹ ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɌɚɇɚХɚ (ɩɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦɭ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɸ – ȼɟɬɯɨɝɨ 
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Ɂɚɜɟɬɚ) – ɢɭɞɟɣɫɤɨɝɨ ɫɜɹɳɟɧɧɨɝɨ ɩɢɫɚɧɢɹ ɢ ɢɯ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɜ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦ ɇɨɜɨɦ 
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ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɥɟɫɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɦ-ɤɚɯ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
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The article investigates the notion of human corporeality in the Old Jewish literary tradi-tion 
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 ɇȺɇȺ, ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɦɟɧɢ Ɂ.Ɇ. Ȼɭɧɶɹɬɨɜɚ, Ȼɚɤɭ 
 
ɇȺɍɑɇȺə ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɖ ȺɂȾɕ ɂɆȺɇȽɍɅɂȿȼɈɃ ɋɄȼɈɁɖ ɉɊɂɁɆɍ 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɪɭɫɫɤɢɯ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɨɜ – ɚɪɚɛɢɫ-
ɬɨɜ ɨɛ Ⱥɢɞɟ ɂɦɚɧɝɭɥɢɟɜɨɣ – ɜɵɞɚɸɳɟɦɫɹ ɚɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɫɤɨɦ ɭɱɟɧɨɦ-ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟ, ɩɨ 
ɩɪɚɜɭ ɫɱɢɬɚɸɳɟɦɫɹ ɧɨɜɚɬɨɪɨɦ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ 
«ɫɢɪɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ». ɂɞɟɢ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ⱥ.ɇ. ɂɦɚɧɝɭɥɢɟɜɨɣ, ɨɬɪɚɠёɧɧɵɟ ɜ ɟё 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹɯ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɢɡɭɱɟɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
«ɫɢɪɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɲɤɨɥɵ», ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɚɪɚɛɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɜɟɞɨɜ ɜɨɨɛɳɟ. 
 Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɚɪɚɛɫɤɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɢɪɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɚɹ 
ɲɤɨɥɚ, ɪɭɫɫɤɢɟ ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɵ 
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